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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 248 DE 07 DE ABRIL DE 2021.
Altera a Portaria STJ/GDG n. 201/2020, que instituiu grupo de trabalho para
revisão do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas para o período 2021 - 2026.
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  usando da atribuição conferida
pelo item 16.2, X, b, do Manual de Organização do STJ, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 19 de
22 de outubro de 2020, e considerando o que consta do Processo STJ n. 001964/2020,
RESOLVE:
 Art. 1º O art. 2º da Portaria STJ/GDG n. 201 de 4 de março de 2020 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2º O grupo de trabalho será composto pelos seguintes servidores:
I - José Fábio Barbosa de Santana (matrícula S059662) e Lúcia de Fátima Pessoa (matrícula S027302) - Gabinete da
Secretaria de Gestão de Pessoas;
[...]
Parágrafo único. Os trabalhos serão coordenados pelo servidor José Fábio Barbosa de Santana e, em sua ausência,
falta ou impedimento, pela servidora Mariane Franca da Silva."
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
07/04/2021, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2402934 e o
código CRC 1E38697A.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 7 abr. 2021. 
